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I BAB  
NAULUHADNEP  
 
halasaM gnakaleB rataL .1.1  
 gnatnet naakumarpek iretam utas halaS nakapurem idnaS
edok nakanuggnem nagned atireb utaus acabmem arac -  edok
 naupmamek ,akumarP atoggna arap igaB .utnetret nasilunep
kapurem esrom edok nakmirignem nad amirenem  irad utas halas na
 amirenem tapad gnay napakacek susuhK napakaceK adnaT . 
  gnarakeS retupmok igolonket   nahutubek idajnem hadus
 .gnaro paites igab remirp retupmoK  t kadi  tala iagabes aynah  
tala iagabes aguj ipat ,narotnakrep  isakinumok  gnay   gnarakes
.ayntasep utigeb gnay nagnabmekrep imalagnem hadus   nagneD
 nakkusamem tapad gnaro ,2 avaJ gnukudnep satilisaf aynada
 malad ek avaj isakilpa iagabreb retupmok . 
vaJ igolonkeT  nugnabmem kutnu naktaafnamid tapad a
 atoggna nakhadumem aggnihes ,idnas hamejrenep isakilpa
 nakanuggnem nagned idnas nakhamejrenem kutnu akumarp
.retupmok  
halasaM nasumuR .2.1  
 itiletid naka gnay halasam sata id gnakaleb ratal nakrasadreB
 halada lpa taubmeM  nakhamejrenem kutnu rajaleb isaki  irad  ek nital
.aynkilabes nupuam idnas malad  
 
pukgniL gnauR .3.1  
 pukgnil gnaur aparebeb tapadret ini isakilpa adaP  anamid
: tapad ini isakilpa  
•  gnay isarepO metsiS nagned retupmok adap ajrekeB
avaJ gnukudnem isabreb anerak , .avaJ s  
• idnas ek nital irad atak nakhamejreneM -  akumarp idnas
 nupuam  nakhamejrenem akij anamid ,aynkilabes
 apnat nasilunep ,esrom idnas ek nital irad tamilak/atak
.isaps nakanuggnem  
• M gne naklisah   nad iynub  naklipmanem usuhk ayahac ns  ay
esroM idnas adap  
 
 
.4.1  naujuT  
  kutnu naujutreb ini naitileneP mem utnab  akumarP atoggna  
idnas nakhamejrenem malad -  nad nital ek akumarp idnas
.aynkilabes  
 
